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G e o r g e F e x
U n i v e r s i t y
N W C
N O R T H W E S T C O N F E R E N C E
L o c a t i o n :
Mailing Address:
F o u n d e d :
D e n o m i n a t i o n :
E n r o l l m e n t :
P r e s i d e n t :
N i c k n a m e :
C o l o r s :
A f fi l i a t i o n :
C o n f e r e n c e :
H o m e C o u r t :
Sports Info Director:
Sports Info Assistants:
Sports Info Office:
Sports Hotline:
W e b s i t e :
Newberg, Oregon (18,750)
414 N. Meridian St., Newberg, OR 97132
1 8 9 1
Evangelical Friends (Quaker)
3 , 0 3 4
Dr. Dav id B rand t
B r u i n s
Navy Blue & Old Gold
NCAA Division III, West Region
N o r t h w e s t
Wheeler Sports Center/Miller Gym (2,750)
B l a i r C a s h
Sarah Troyer, Amanda Newman, Jennifer Barbero
5 0 3 - 5 5 4 - 2 9 2 6
5 0 3 - 5 5 4 - 3 8 6 8
wum.georgefox.edu/ath let ics
D i r e c t o r o f A t h l e t i c s :
A s s o c i a t e D i r . o f A t h l e t i c s :
S r . W o m e n ' s A d . :
Faculty Athletics Rep:
Athletic Training Ed. Dir.:
H e a d A t h l e t i c T r a i n e r :
A s s i s t a n t A t h l e t i c T r a i n e r :
Athlet ics Secretary:
A t h l e t i c s P h o n e :
P. A . A n n o u n c e r ( W o m e n ) :
P. A . A n n o u n c e r ( M e n ) :
O f fi c i a l S c o r e r ( W o m e n ) :
O f fi c i a l S c o r e r ( M e n ) :
S t a t i s t i c i a n :
Scoreboard Operator :
3 0 - S e c o n d C l o c k :
Craig Taylor
Pat Bailey
Becky Ankeny
K e n d r a I r o n s
D a l e I s a a k
K a r e n H o s t e t t e r
Byron Shenk
Patty Findley
5 0 3 - 5 5 4 - 2 9 1 0
Don Staples
J i m J a c k s o n
Patty Findley
Don Mi l lage
Mike "Biggs" Wirta
Larry Merrick
B o b D e x t e r
808 East Hancock (99W)
Newberg • (503) 538-5126
1/2 OFF
ANY DRINK
AT THE
COFFEE COnAGE
Good on George Fox game day.
Limit one per person.
Good 2004-2005 school year.
c/liWiA-
"41 Years of Sincerity'
N E W B E R G F U N E R A L C H A P E L
Pri\ately Owned (xolden Rule Funeral Home
207 Villa Road, Newberg, Ore.
On the .SCOTT S/ALAY e.irned llnnoraliK .M.ntmn All Nm iliwesi
( unlerem <• h-nioiw m .?00-j IH. ateragin^  I ! .b aiul 7. 7 reliounTs a tjame.
i.I/ CL.ARK uas (fir '.(•(ojitl IcadiiiLi rcl.nurKl.-r m the N'W'C last season, pulling
'I'AM; > i) rehnunds a aanie uhih •«(onnn 7 < pomt^  per gann-.
T h e W e s t ' s L a r g e s t I n d e p e n d e n t T i r e D e a l e r
O R E G O N - W A S H I N G T O N - I D A H O - M O N TA N A - C A L I F O R N I A - N E VA D A - U TA H
L e s S c h w a b T i r e C e n t e r
5 0 3 . 5 3 8 . 1 3 2 9
F a x : ( 5 0 3 ) 5 3 7 - 0 5 7 0
1 1 0 N . S i t k a S t r e e t
N e w b e r g , O R 9 7 1 3 2
Vis i t Your
GEORGE FOX UNIVERSITY
B o o k s t o r e s
T W O L O C A T I O N S :
George Fox Newberg Campus (iiuiiii shm')
in tlic Sludent L'nion Duildiiig
Mon. - I hiirs. 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
Fri. 8:00 a.m. to .5:00 |j.m.
(:503) :"')54-2:")40
George Fox
P o r t l a n d C e n t e r
1 2 7 . 5 ; ) . S . W. ( i S t i i . \ v c . , I ' o r t l a n d
(50:) ) 554-0125
(xct ]{)9( oil yoiii" next piireliase oCany
(rcorge Fox ajjpai el, mugs, oi- gii'tware
fO'a off ontrfHaih nidrkcii piHr * Icxlhooks an/ nulu<l('(l
(.anfx)}) niKsf hf jurscftfcd at pint haxr
2
2 0 0 4 - 0 5 B R U I N W O M E N ' S B A S K E T B A L L
I R O B I N T A Y I . O R
Point (itiartl / Wing
5-7 * Sophomuri-
Ik-nd, Oregon
4 * K A R I S S A B O Y D
P o i n t O u A r < l
5 - 5 * i T c s i n n . i n
Oregon City, Oregon
10 * JORDAN TANGONAN
P o i n t G u a r d
5 - 5 * I r e s b m a n
l i w a , H a w a i i
1 4 * K I A l I I H
Wing / Point Guard
5 - 7 * J u n i o r
Sherwood. Oregon
2 0 * A . W Y L A A T O N
Wing
5 - 7 * I x e s h m a n
Toletlo, NN'ashington
21 * JAI.ME HUBKA
W i n j j
5 - 7 * F r e - d i m a n
Bellinqham.NN'ashinglon
2 2 * i ; r i n p o w e r s
Wing / Post
5-11 * Sophomore
Salem, Oregon
2 i * L I Z C L A R K
Wing
5 - 9 * S e n i o r
Elbe, Washington
2 4 T i l l A N Y B E H A R Y
P o i n t G u a r d
5 - 6 * F r e s h m a n
I-ake Oswego, Oregon
2 5 * K A L E I G H A R A . M E Y
Wing
5 - 8 * F r e s h m a n
Spokane, ^Vashingt on
J O * K E L L I E T H O . M A S
Wing
5-10 * Junior
•Metlford, Oregon
3 2 * M A N D E E S P O I T S
\N'inq / Post
6 - 1 * F r e s h m a n
Hillsbort), Oregon
3 3 * K A I Y C A M P B E L L
6 - 1 * I
Springfield, Oregon
4 0 * M E L I S S A M A R E K -
F A R R I S
P o s t
6 - 1 * F r e s h m a n
Glide. Oregon
42 * JORDAN WILDE
P o s t
5 - 1 1 * F r e s h m a n
Snohomish, Washington
^004 05 .-Vi l l i i '1 iC riGMMNti SI AI 1 1 n.iu ,-ou (| lUron Shenk. .-VFC; I aura l larns. So,.
Cot\allis, ()rf.; Hena Cfinnion, So.. Kirkland. Wash.; Nikki Morristm, Jr., Salem, ()re.; .Man
I Nakahara, So.. Waipalui, I lawai; Pilar Walkei', Jr.. Kaispel, Mont.; Anilee Trader. Sr., tirants Pass,
Ore.; Karii Saatholj. Sr., Ridueileld, Wash. Baek mw (I i ): rra\is laloli, Sr., I erndaie. I'alil ;
.Andrew Martin. Jr., Toledo, Wash.; Br\if Gillespie, So., Beml. ()re.; Rvan Rockwuod, So.,
Silverlake. Wasii.; I \an llagen. So.. Turn watii. Wash.; Dale Isaak, -X i"G; liinv Wallher, Sr.. Salem.
()re.; Karen 1 losi«-tt«-r. AIT". Not pietured: Jessica Ravnes, Sr.. Joseph. Ore., Phili|) I enl/. Sr..
N'ancouccr. Wash.; Christina Wallace. So.. .Me.Minm ille, ()re.
s c o n R I I E C K
H e a d C o a c h
9 t h v e a r
K M i i i T M O . M \ s w a s
a n I l o n o r a b K M c - n t i o n
■M l N o r t h w e s t
Conterc-m e pertormei
last season, a\eraeine
1 TS points. 4.4
ri-hound^. and .1.9
assi.sts per game
K E R R Y R U l . C K
. A s . s i s t a n t C o a c h
7 t h v e a r
E R I C A E W A R I
• A s s i s t a n t C o a c h
2 n d v e a r
2 0 0 4 - 0 5 W O M E N ' S R O S T E R 1
N o . N a m e P o s . H t . Y r . / E I . H o m e t o w n ( P r e v i o u s S c h o o l )
3 R o b i n Ta y l o r P G / W 5 - 7 S o . / S o . Bend, Ore. (Mountain \'ie\\ IIS)
H e a d C o a c h : Scott Rueck (9th yr) 4 Karissa Bovcl P C 5 - 5 F r . / E r . Oregon City, Ore. (Oregon Citv, US)
A l m a M a t e r : Oregon State '91
10 Jordan Tangonan P C 5-S F r . / F r . Ewa, idawaii (Kanielianieba IIS)
1 4 K i m L e i t h W 5 - 7 Jr. /Jr. Sherwood, Ore. (Sherwood IIS)
GFU Record : 143-61 (.701),8yrs 2 0 Amy Layton W 5 - 7 F r . / F r . Toledo. Wa.sh. (Toledo US)
O v e r a l l R e c o r d : 143-61 (.701),8yrs 21 Jaime Hubka W 5 - 7 F r . / F r . Bellingham, Wa.sb. (Sehome US)
2 2 E r i n P o w e r s W / P 5 - 1 1 Jr./So. Salem, Ore. (South Salem IIS)
O f fi c e P h o n e : 5 0 3 - 5 5 4 - 2 9 2 0 23 L i z C l a r k W 5 - 9 S r . / S r . Elbe, Wa.sh. (Fatonville IIS)
A s s i s t a n t C o a c h : Kerry Rueck (7th yr) 2 4 Tiffany Bchary P G 5 - 6 F r . / F r . Lake Oswego, Ore. (I.ake Oswego LIS)
2 5 Kaleigha Ramey W 5 - S F r . / F r . Spokane, Wash. (Northwest Christian I IS)
A l m a M a t e r : George Fox '95 3 0 Kc l i i e Thomas W 5 - 1 0 Sr./Jr. .Medford, Ore. (South Medford IIS)
A s s i s t a n t C o a c h : Erica Ewart (2nd yr) 3 2 Mandec Spotts W / P 6 - 1 F r . / F r . .Hillsboro, Ore. (Century IIS)
3 3 Katv Campbell p 6 - 1 F r . / F r . Springlield, Ore. ( Thurston IIS)
A l m a M a t e r : W h i t w o r t h ' 0 2 4 0 M e l i s s a M a r e k - F a r r i s p 6 - 1 F r . / F r . Glide, Ore. (Glide HS)
4 2 Jordan Wilde p 5 - 1 1 F r . / F r . Snohomish, Wash. (Snohomisli IIS)
2 0 0 3 - 0 4 O v e r a l l R e c o r d : 1 3 - 1 2
2 0 0 3 - 0 4 N W C R e c o r d : 7-9 (5 th)
2 0 0 3 - 0 4 P o s t - S e a s o n : N o n e
L e t t e r w i n n e r s B a c k / L o s t : 5 / 6
S t a r t e r s B a c k / L o s t : 3 / 2
N e w b e r g H a r d w a r e
"Serving Newberg Since 1964."
2100 Portland Road, Newberg • 503.538.5460
OPEN: Mon-Fri 7-7; Sat 8-6; Sun 10-4
N O . N A M E T H R E E - P O I N T E L D G O A L S F R E E T H R O W S F O U L S F G F T T P
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 1 2 3 4 5
2 2 2 2 3 4 5
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4
2 0 0 4 - 0 5 M E N ' S R O S T E R
N o . N a m e P o s . H t . W t . Y r. /E I . H o m e t o w n ( P r e v i o u s S c h o o l )
Nate Man.- ineKl P G / W 6 - 0 2 0 0 Jr./So. licavcrton, Ore. (Wcstvicw FIS)
A a r o n S c h n i i c k p c : / \ v 5 - 11 175 Jr./Jr. Mill.sboro, Ore. (Ccllturv HS) Head Coach: Mark Sundquist
2 0 Ben MeK in P G / \ V 6 - 1 1 7 5 Jr./Jr. Plea.sant Mill, Ore. (Pleasant Mill HS) (5th yr)21 To n v Wa k l i LT P G / W 5 - 1 0 1 6 0 S r. / S r. Salem, Ore. (Western Mennonitc HS)
2 i Philip neii-WvlIer w 6 - 1 ISO S o . / S o . Olvmpia.Wash. (Olvmpia I IS/Claremont- A l m a M a t e r : Seatt le Pacific '89
2 4 B r e n t S a t c r n P G 5 - 1 0 1 7 0 F r . / F r .
Mudcl-Scripps C.)
Silverton, Ore. (Silverton HS)
GFU Record: 27-72 (.273),4yrs
2 5 Ta v i o r M a r t i n W 6 - 3 I S O F r . / F r . Salem. Ore. (Silverton FIS) Overa l l Record : 27-72 (.273),4yrs
3 0
3 !
M a r k G a v n i a n
B r a d v S i r u i z
\ V / P
\ v
6 - 4
6 - 4
2 1 0
1 9 0
S r . / S r .
F r . / F r .
Hillsboro, Ore. (Glcncoe FIS)
Oreaon Citv, Ore. (Oretjon City FIS)
O f fi c e P h o n e : 5 0 3 - 5 5 4 - 2 9 1 8
3 3 C h r i s P a r k e r p 6 - 6 1 9 0 S o . / S o . .\loha. Ore. (.Moha HS) A s s i s t a n t C o a c h : Brad Crosby (2nd yr)
3 4
4 2
M a t t N o b l e
Scott Szalav
p
p
6 - 6
6 - 7
2 2 0
2 30
F r . / F r .
Jr./Jr.
.■\lbany, Ore. (West .-Mbany FIS)
Everett, Wash. (Kamiak FIS/Nortb Se.attle CC)
A l m a M a t e r : Western Baptist '92
4 4 - •Xnd reu Ma r t i n \ v 6 - 3 1 7 5 F r . / r r . Salem, Ore. (Silverton FIS)
55 M a r k M e l z l e r w 6 - 3 1 6 0 F r . / F r . Rrookine.s, Ore. (Brookings-Harbor HS)
PROFESSIONAL
INSURANCE
A C E N T
I N S U R A N C E
E X C H A N G E
B e r n C o l e m a n
(50;5) 538-2148
1 - 8 0 0 - 9 2 9 - 0 1 7 2
105 N. Meridian St. • Newberg, OR
2003-04 Overa l l Record :
2003-04 NWC Record:
2 0 0 3 - 0 4 P o s t - S e a s o n :
7 - 1 8
3-13 (7th, t ie)
N o n e
L e t t e r w i n n e r s B a c k / L o s t : 6 / 6
Sta r te rs Back /Los t : 3 / 2
N O . N A M E T H R E E - P O I N T F I E L D G O A L S F R E E T H R O W S F O U L S F G F T T P
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
J J
1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4
THANKS TO OUR SPONSORS!We Support the Bruins
C O U N T R Y
I n s u r a n c e & F i n a n c i a l S e r v i c e s
Michael C. Rogers
Agent since 1997
1 2 1 5 N A d a m s S u i t e B
M c M i n n v m e , O R 9 7 1 2 8
(503)472-2545 (888)440-4499 COURTSIDK CHAOS! Kviryonc enjoys G.-org.- I ,« baski tball!
Proud of Being Locally Owned & Operated
S u i t e s
B A L A S . B H A T
(.eneral Manager
2816 Portland Road • Newbeig, OR 97132
r ) ( ) 3 - 5 3 7 - 5 ( ) 0 0 • F a x 5 0 3 - 5 3 7 - 9 0 9 9
F o r R e s e n a t i o n s P l e a s e O a l l ' F o i l F r e e a t 8 6 6 - 5 3 7 -
CoLipon for off next Bodacious Bruin
Burger. Valid until 5/28/05
Serving Newberg
Nap's "rhrifova)- has been Newbcrg's groceiy source since 1937.
Owners Rich and Maiy Peterson look fons'ard to ,ser\ ing th.e cotii-
mttnity in ati expanded capacity in tiie new iniiienniittn. f'eattiring
an iti-stote deli, bakcty, video department, and tiie Ihiest prodttce
and meat departments avaiialtie.
Open 24 Hours
Convenient Hoitrs at Supei tntirket Prices
112 E. Fiist St.. Downtown Newberg • (503) 538-8286
Fax: (503) 538-551-1
B O N A P P E T I T
G o o d L u c k
B r u i n s !
. t 1 « « I Q V
r i A
* A S C I
5 0 3 - 5 5 4 - 2 5 0 0
H O P P I N S U R A N C E
A G E N C Y
Randy, Ray and Allan Hopp
804 E. First Street • Newberg
5 0 3 - 5 3 8 - 3 4 2 1 • F a x : 5 0 3 - 5 3 8 - 2 9 0 1
1 - 8 0 0 - 2 4 6 - 3 4 2 1
6
•>JP. gg004-05 BRUIN MEN'S BASKETBALL
^ * N A T i ; M A N S l I l J . l )
Point C»iiar<I / \N'ing
6-0 * 200 * Junior
B c A N ' c r l o n , O r c i j o n
5 * A A R O N S C H M I C K
l'«)int (iuar<i / Wing
^-1 1 * 175 * Junior
! I i l l s l » o r o , O r c i - o n
2 0 * b i ; n m i j a i n
Pttint (iuaril / Wing
6-1 * 175 * junior
Pk*a.s,int Hill, Oregon
2 1 * T O N Y W A U H l - R
Point Guard / Wing
3 - 1 0 * 1 6 0 * S e n i o r
Salem. Oregon
2 3 * P H I L I P H E U - > V E L L E R
W i n q
6-1 * ISO* Sophomore
Olvmpia, Washington
2 4 * B R E N T S A T E R N
P o i n t G u a r d
5 - 1 0 * 1 7 0 * F r e s h m a n
Sil\ erlon, Oregon
2 5 * l A Y L O R M A U r i N
Wing
6 - 3 * I S O * F r e s h m a n
Salem, Oregon
3 0 * M A R K ( i A Y M A N
Wing / P<.st
6 - 1 * 2 1 0 * S e n i o r
I l i l l sbor t ) , Oregon
3 1 * B R A D Y S T R U T / .
Wing
6 - 1 * 1 9 0 * F r e s h m a n
Oregon City. Oreg«>n
3 3 * C H R I S P A R K E R
P o s t
6-6 * 190 * Sophomore
Aloha. Oregon
3 4 * M A T I N O B L E
P o s t
6 - 6 * 2 2 0 * F r e s h m a n
Albany, Oregon
4 2 * s c o n S Z A L A Y
P o s t
6-7 * 230 * Junior
Everet t , Washington
4 4 * A N D R E W M A R I T N
Wing
6 - 3 * 1 7 5 * F r e s h m a n
S a l e i , Oregon
5 5 * M A R K M E T / . L E R
Wing
6 - 3 * 1 6 0 * F r e s h m a n
Brookings, Oregon
MARKSUNDQUIST
H e a d C o a c h
5 t h y e a r
B R A D C R O S B Y
A s s i s t a n t C o a c h
2 n d y e a r
M A R K ( . . A V M A N
earned 1 li st Team All
N (>rth\\ 'est t "< )nt erem e
honors, averaging 17.0
points and S h rehcuiiuls
pc-r game, and became
the 3 1 st Bruin in reailt
1 .01)0 I areei points
( 1 . 0 0 7 ) i n . " > 0 0 3 0 4 .
2004 05 (.dORUl lOX Clll i R1 l.ADl RSd-r): JessKa l.avarias. Jr . Central Point. Dre.; Ashiov
jansen. l-r..\Vest 1 iim. Ore.; Stephanie .Morton. Er.. Forest Cro\e. Ore.; Poha Henson. jr.. 1 lilo,
Hawaii; Krvstal l iehelherger. So.. Bt>ise. Idaho; Neicile Bare. Jr.. Ciroenhank. Wash.; .Marina
Patterson, jr.. Sheiwood. Chv.; tirelehen Bail, Ir.. l3ea\erton. (Ve.
7
W O M E N ' S S C H E D U L E
D A T E D A Y O P P O N E N T T I . M E
N o v e m b e r
1 9 F r i . # vs. Central Washington 1:00 p.m.
2 0 S a t . # a t Sea t t l e Pac i fic 5:00 p.m.
30 T u e . a t Cascade 7:00 p.m.
D e c e m b e r
9 T h u r . W E S T E R N B A P T I S T 7:00 p.m.
n S a t . C A S C A D E 7:00 p.m.
21 T u c . + v s . D c n i s o n 1:15 p.m.
22 W e d . + v . s . l j \ c r n c o r K a l a m a z o o 11 : 0 0 a . m . / 1:15 p.m.
30 T h u r . t vs. College of New Jcrsev 2:00 p.m.
31 F r i . 1 v s . N e u m a n n 1 2 : 0 0 n o o n
J a n u a r y
7 F r i . a t W h i t m a n ( d h ) 6:00 p.m.
8 Sat. *1 a t W h i t w o r t h ( d h ) 6:00 p.m.
1 5 S a t . * L INF IELD (dh ) 6:00 p.m.
I S T u c . * a t W i l l a m e t t e ( d h ) 6:00 p.m.
2 1 F r i . • * PUGET SOUND (dh) 6:00 p.m.
2 2 S a t . * PACIFIC LUTHERAN (dh) 6:00 p.m.
2 5 T u e . « a t Pac i fic ( dh ) 6:00 p.m.
2 8 F r i . * a t L e w i s & C l a r k ( d h ) 6:00 p.m.
February
4 F r i . * WHITMAN (dh) 6:00 p.m.
5 S a t . * WHITWORTH (dh) - Homecoming 6:00 p.m.
11 F r i . • * WILLAMETTE (dh) 6:00 p.m.
1 2 S a t . * a t L i n fi e l d ( d h ) 6:00 p.m.
I S F r i . * at Puget Sound (dh) 6:00 p.m.
1 9 S a t . « a t P a c i fi c L u t h e r a n ( d h ) 6:00 p.m.
2 2 T u e . * PACIFIC (dh) 6:00 p.m.
25 F r i . * LEWIS & CLARK (dh) 6:00 p.m.
If# Seatle I'aciticTournament, Seatle, Wash.
+ • D 3 D e s (•rt Shootout, L.a,s Vegas. Nev.
! - Grand C:i n v o n C l a s s i c . P h o e n i x , A n / .
* • N o r t h w c•St Conference game
l(dh) - douhleheader w i t h G F U m e n ' s t e a m
1 fome game.s i n B O L D C A P S
Home game:s plaved at Whec ler SporLs Center/Miller Gvm
.•Ml limes Pacific and .suhjecl to change
M E N ' S S C H E D U L E
N o v e m b e r
1 9
2 6
27
JO
D e c e m b e r
J
4
1 0
J a n u a r y
D A T E D A Y O P P O N E N T _ _ _ _
F r i . N O R T H W E S T
I - r i . # v s . C a i i l a r n i a l . u t h f r a i i
S a t . r r V S . C a l i f t j r n i a S a n t a C m /
T u c . a t N ' o r t l i w c . s l
F r i . + v s . N o r l l n v e s t C h r i . s t i a n
S a t . + v s . M u l t n o m a h R i l i l e o r C o m o r d i a - i ' o r t l a n d
F r i . C O N C O R D I A - P O R T L A N D
W e d . a t W a l l a W a l t a
F r i . * a t W h i t m a n ( i l h )
8 S a t . * a t W h i t w o r t h ( < i h )
I 1 T u e . a t M u l t n o m a h H i h i e
1 5 S a t . * L I N F I E L D ( d h )
1 8 T u c . * a t \ S ' i l l a m c t t e ( d l i )
2 1 F r i . * P U G E T S O U N D ( d h )
2 2 S a t . * P A C I F I C L U T H E R A N ( d h )
2 5 T u e . * a t P a c i fi c ( < l h )
2 8 F r i . • a t L e w i s & C l a r k ( d h )
F e b r u a r y
4 F r i . * W H I T M A N ( d h )
5 S a l . * W H I T W O R T H ( d h ) - H o m e c o m i n g
I I F r i . * W I L L A M E T T E ( d h )
1 2 S a t . ♦ a t L i n F i c l d ( d h )
1 8 F r i . • a t P u g e t S o u n d ( i l h )
1 9 S a t . * a t P a c i l i c L u t h e r a n ( d h )
2 2 T u c s . * P A C I F I C ( d h )
2 5 F r i . * L E W I S & C L A R K ( d h )
rf Surl's Up ln\itational, flonolulu, Hawaii (Kalani IIS)
"i" - Concordia UniversitvTournament, Portland, Ore.
* - Nf)rthwesl Confercnc e game
(dh) douhleheader uith (iFU women's team
Home gaino.s in BOLD CAPS
Home games plaved at Wheeler Sports Center/Miller (ivm
.Ml times Pacific and subject to change
_ u y * -
7:30 p.m.
(vdO p.m.
4:00 p.m.
7:00 p.m.
5:10 p.m.
:1() . 7:10 p.m.
7:30 p.m.
7:00 p.m.
vS:()() p.m.
8:00 p.m.
7:10 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
8:00 p.m.
G O B R U I N S !
Join the ail-new
BRUIN ATHLETIC
ASSOCIATION
Levels of Giving:
Diamonij: $1000
Gold: $500
Silver: $250
Bronze: $100
For more information, contact Pat Bailey at 503-554-2914
